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MOTTO 
 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya  
tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir 
(Q.S. Yusuf:87) 
 
Kalaulah kalian semua bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, 
pastilah Dia akan melimpahkan rezeki kepada kalian, seperti Dia memberikan rezeki 
kepada burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan 
kenyang 
(HR. Ahmad dan Hakim)  
 
Success is something you attract by the person you become 
(Jim Rohn) 
 
Kesuksesan bukan secepat apa kau melakukannya,namun bagaimana kamu 
melakukannya. 
(penulis) 
 
Ketika menjalankan suatu Kesabaran memang terasa sangat pahit, namun hasilnya 
akan sangat manis lebih dari yang diucapkan. 
(A. Iffatul Choiriyah) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD 
TOGETHER SEBAGI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN 
SISWA DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI PADA SISWA KELAS X 2 
SMA BATIK 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Taufiq Ismail, A 210060014, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012,  
Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan 
belajar ekonomi dengan penerapan metode numbered head together pada peserta 
didik kelas X 2 SMA BATIK 2  Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas 
(classroom action research) yang dilaksanakan dua siklus dimana masing-masing 
siklus dilalui dengan empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan tindakan; (2) 
pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi tindakan. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas X 2 SMA BATIK 2 Surakarta yang berjumlah 34 siswa. 
Objek penelitian pada penelitian tindakan ini adalah berbagai kegiatan yang 
terjadi di dalam kelas selama berlangsungnya proses pembelajaran. Penelitian ini 
dilaksanakan secara kolaborasi bersama guru mata pelajaran ekonomi. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini yaitu penerapan metode numbered head together 
dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi  pada siswa kelas X 2 
SMA BATIK 2 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Hal tersebut didukung oleh 
fakta-fakta sebagai berikut: (1) Keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan 
atau ide dalam diskusi kelas menunjukkan peningkatan dari 20,68% atau 6 siswa 
pada siklus I, menjadi 27,58 % atau 8 siswa pada siklus II; (2) Keaktifan siswa 
dalam mengutarakan pendapat menunjukkan peningkatan dari 17,24% atau 5 
siswa pada siklus I menjadi 20,68% atau 6 siswa pada siklus II; (3) Keaktifan 
siswa dalam kelompok,in teraksi antar siswa juga menunjukkan peningkatan dari 
31,03% atau 9 siswa pada siklus I menjadi 34,48% atau 10 siswa pada siklus II; 
(4) Adanya peningkatan pencapaian hasil belajar siswa dari 27,57% atau 8 siswa 
pada saat pra kondisi menjadi 68,95% atau 20 siswa pada siklus I  dan menjadi 
82,74 % atau 24 siswa pada siklus II. 
 
Kata kunci: Metode Numbered Head Together, Keaktifan, dan Pembelajaran. 
